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•Nuestro dibujo.—^Las. fiesrás de toros impugnadas po D. José de 
• í íavartete, , , por D. Jerónimo. (Con-clusión).—Cogida de E l Espar-
:,ter5i—CorreSpOindeJicia panicuiar —Revista de toros (12.a corrida 
de- abono), por D. Jerónimo;—Anuncios. 
N U E T R O D I B U J O 
Moñudo, 'Joro de la ganadéHa de D . Pedro Várela, 
retino de Madrid, divisa morada y amarilla, lidiado en 
esia corte el 23 de Junio de 1872. E ra retinto, largo de 
astas, de muchos pies, pero blando; se lidiaba en división 
de plaza-, á la derecha del t o r i l ; saltó la valla, se unió al 
toro que se corría en la izquierda, y al fin, quedó en este 
sitio, por lo cual hubo precisión de cambiarse las cuadri-
llas. 
A l matarle Angel Pastor, con dos estocadas ya, saltó 
la barrera por frente al tendido núm. 11, rompió los 
tablones de la contrabarrera, y x>or debajo de las maro-
mas se subió hasta el último escalón, y salvando la baran-
dilla de hierro, pasó al tendido núm, 12, donde murió á 
bayonetazos, que desde la grada le dieron los milicianos 
del batallón de la Latina. Domingo Vázquez le dió allí la 
punti l la, 'y el toro bajó rodando, ya muerto, todos los 
escalones. No causó desgracias. Desde el año de 1803, si 
no nos equivocamos, no había ocurrido que saltase al ten-
dido, penetrando en él, ningún toro más que el Moñudo. 
«LAS FIESTAS DE TOROS 
IMPUGNADAS POR DON JOSÉ D E NAVARRETE.,, 
QUINTO Y ÚLTIMO. 
Los lectores de LA LIDIA estarán impacientes 
por ver el fin de esta pequeña serie de artículos que 
ai foiltto del Sr. de Navarreie venimos dedicando. 
Comprendemos la impaciencia de ios lectores, 
porque la medimos por la núes ira,. 
También nosoiius Uñemos ganas de terminar; 
y, en verdad, que no nos .huUeiamos tomado la 
molestia de rebatir tanta solemne tunterut, si no 
nos hubiera impulsado a ello nuestro deber, como 
propagadores de la fiesta española, por excelencia. 
Terminaremos, pues, y terminaremos por lo 
más tiiste, por no decir otra cosa p or, que el fo-
lleto del Sr. de Nuvarrete contiene. Helo aquí; 
«La,muer teen el redondel de media docena; 
de lidiadores y de una de caballos, y la conducción 
á la cárcel por el delito de fuga del resto de la cua-
drilla montada y pedestre, sazonado todo esto con 
unas cuantas puñaladas dadas y recibidas en los ten-
didos por los adoradores del matador A y los idóla-
tras del espada B, sería la realización de una de las 
más rosadas ilusiones que forjarse pueden sobre co-
rridas de toros. » , 
Esto dice el Sr, déNavarrete, así como suena. 
Y más adelante añade: 
«Si un doro salta entre barreras, el público está 
lleno de ansiedad hasta que el cornúpeto vuelve á 
salir al palenque; y si lo verifica sin haber tropeza-
do con ningún bulto, la ansiedad se resuelve .con 
un murmullo de desencanto; éí iheidente ha hecho 
fiasco; los espectadores'siibarían al toro de buena 
gana, si el toro entendiera de silbas, por no haber 
siquiera lanzado al aire á un agaador, ó á un naran-
jero, ó volteado á un municipal.» 
¡Bravo, cr. de N ivairetel Puedj Vd. quedar epin 
pletamente satisfecho de su obra. 
Esas estupendas frases le dan á Vd. derecho a 
la inmortalidad y seguramente la alcanzará Vd. al 
lado üe Dum^s padre que dijo no se podía viajar 
por España sjn tropezar coa un bandido; al lad > 
de Aiberto Wolff, que aseguró que las damas de la 
aristocracia madrileña llevaban pañal en ía l ig i y 
se ponían á bailar erí mitad de la calle, cuando sé 
encontraban con un ciego que rasgue iba la guit-a-
rra, añadiendo que, los ministros üe la corona, lle-
vaban sendas ,guitarras iebajo del frac, cuando se 
reunían en consejo; al lado, en fin, de los escri'.óres 
extranjeros que han desbarrado de una manera 
cómica al ocuparse de las costumbres de nuestra 
nación. í 
¡Bravo, Sr. de Navarrete! Ya no le falta Vd. más 
que entrar en competencia con Meilhac y Tíalevy, 
o con Chivot y Duru y escribir un libreto.de ópera, 
bufa con argumento español, para que lo pongan 
en música LeCocq, Audran ó Varney. 
¡Lastima que se haya muerto Offenbachl 
Hay que tomar el asunto á broma; hay que 
reirse, sin rempdio, porque de otra suerte no habría 
calificación pasible paia un eírcritor esp iñol que 
calumnia, de hñ modo nada cnvic|iable, á los aficio-
nados á las coriidas de toros, lanzándose al terreno 
de conjeturas;y- suposiciones .absurdas, que al fin y 
a la postre, nd prueban sino taita absoluta de buena 
argumentación. 
¿Q e movnes hJn impulsa lo al Sr. de Xa^ arrete, 
a & iuu caá sene de eii j '^ús Contra las corridas de 
toro^r i 
Lo sabrá él; por - nüvstra p me no acertamos á 
comprenUer.os, uatanaoaü üe un trabajo ¿ncoiKXj, 
ücalgUal en su esolo, Uin pi qiuo cuUera'no-Ó cursi en 
sus pujos natura lis ¿as, como ampalosó-yv des :aoella-
do en sus concuoiones morales, algunas -veces (tas 
menos), sueap y corriente, y otras, htn'C.h.uio de. 
Siulaxib académicá y de retorica de relumbrón. 
¿UOnde ebfa la nee.esi.dad', dónde la opo; trinidad 
'i|ei lolieto de U. José de Navarrete? 
: ¿Asunto de editor? Pues buen provecho. 
Acabemos. • ^ 
E l Sr, de Navarrete tiene su fiesta favorita, una 
deliciosa fiesta con la cual preludian los pueblos á 
Ja futura iraternidad universal. 
Si señor; él Sr: de Navarrete ha. inventado eso. 
Primero presenta el veneno y después-el antídoto. 
¿Y saben Vds. cua^ l es el antídoto del Sr. de Nava-
rrete? E l Carnaval, si señores, el Carnaval'. ¿Lo 
dudan Vds? l'ues po jo duden y presten atención, 
que allá va el':Sr.;'dé N'avairete, hecho una malva, 
con' la boc^ lí^iia^de' óararilélos y parodiando á los 
p.istprcitoii de' WaUeau. '< .)ido: 5': 
«Hay en el' Carnaval, en sus fiestas de los 
paseos, en sus comparsas, en sus bailes, en s/.s es-
tudiantinas, cordianza, aproximación cariñosa de 
los individuos que no se conocen, expansión, cari-
dad, franqueza, alegría, abandono de las caretas 
hipócritas, olvido de las penas sia la embriaguez de 
la gritería salvaje, ni de la sangre; algo, en fin, que 
determina, que así como la tiesta de toros es la 
fiesta de la teocracia, que divide, que separa por el 
odio, por la disputa y por las bofetadas; así, por el 
contrario, las de los Carnavales, siempre persegui-
das ó mermadas por la teocracia, son las fiestas de 
Ta libertad, las fiestas de los que aspiran á la frater-
nidad universal.» 
¿üe primera, eh? ¿Teníamos razón al decir que 
la filosofía que empleaba el Sr. de Navarrete para 
combatir las fiestas de toros, era una filosofía 
ad ttsum ddphini? 
Véase su manera de juzgarlas corridas de toros 
y su manera de juzgar el Carnaval. 
En las corridas no ve el Sr. de Navarrete sino 
perversión, abyección^ y prostitución, no ve sino 
palos y puñaladas, sangre y exterminio por doquier. 
Pero llega el C irmival; y aquí del poeta. Todo 
es expansión, caridad, franqueza, alegría y olvido 
de las penas. 
En cuanto llega el Carnaval, la humanidad se 
convierte en merengut; todos los hombres y todas 
las mujeres y todos IOÍÍ' niños son ángeles del cielo 
que, al encontrarse pot- calles, plazas y paseos, se 
dan el ósculo de la fraternidad universal. 
¡Que bello espectáculo, qué inmenso suceso, 
como decía Price, qué hermosa comamón de sen-
timientos! 
¡V qué inmensa chiíl idura la del Sr. de Nava-
rrete! deci nos ivoíotro*. 
D e . sa m i M e r a . to lo el m ind) puede discutir 
y tener razón á poca c o s í a Con recirgir d e tinta 
el la lo indo d e las c <sas que se atác-ih, y fij i r s e 
ú ncamente en la parte i d e a ! , poética de aquello 
que se va á dTender, se queda uno tan satisfecho, 
y buenas noches, cu.irtt. 
Es lástima que el Sr. de Navarrete no frecuente, 
en Madrid, y fuera de Madrid, en los días y noches 
de Carnaval, las juergas y los bailes de máscara! 
E s lástima que no vea el pudor por los suelos, 
la procacidad y la desvergüenza en los labios, los 
insultos, los palos y las puñ dadas á que las ideales 
fiestas carnavalescas dan margen. 
Vaya el Sr. de Navarrete á los juzgados de 
guardia y á las casas de socorro, después de las 
corridas de toros y después de los días de Carnaval, 
y pregunte á los jueces y á los mé Jicos, en cuántos 
accidentes han tenido q.ie intervenir y cuántos he-
ridos han tenido que curar. 
Allí le dirán hasta donde llega la barbárie de 
las corridas de toros y la expansión, caridad, fran-
queza, alegría y abandono de penas que se nota 
en los días y en las noches de Carnaval. 
Y allí verá por qué dulces medios se abandonan 
las penas en Carnaval, á estacazo limpio. 
L A L I D I A 
i j i t de J.Palacios EL TORO (MOÑUDO) i r e n a l 27Madr id . 
egar á este punto, y en el instante mismo 
nar naestro trabajo, nos asalta una duda, 
de tal naturaleza las apasionadísimas é in-
justas razones que el Sr. de Navarrete da contra 
las fiestas de toros, y tal su reputación de persona 
distinguida y de escritor de talento, que nos pre 
guntamos ío siguiente: 
; Resultará, después de tanto hablar, que el se-
ñor de Navarrete es un guasón de primera, y ha 
querido divertirse yn rato á costa de la? corridas 
de toros? .'- . . ' ',; ' •;> _: 
; ! U su liará que. el Sr.. Triviño, de acuerdo con su 
amigo, ha querido taaíbién pit irrearse áz. sí misrrio 
y de los aficionados? 
Nada dcdi#t)3 de D, Ernesto Jiménez, porque 
está probado, hasta la saciedad, que el inteligentísi-
mo director de £ 1 Enano de M a d r i d y heredero 
dignisimo.de D. José Carmona, ha echado la cosa 
por el lado del pitorreo. 
Tendría que ver que en esta Contienda hubiéra-
mos hecho el papel á e pr imaveras! » 
En verdad, que tendría que veri Pues bien, sr 
así fuese, no nos enojaríamos lo más mínimo. Y 
para afirmarlo, tenemos tres razones. 
1. *1 La de haber cumplido con el deber que nos 
impone un periódico como LA LIDIA, defensor en-
tusiasta de nuestra fiesta nacional. 
2. a La de haber hecho, con ese motivo, un po-
quito de gimnasia literaria, que nunca viene mal 
para los que vivimos peleando con la pluma'. 
Y 3.a La de.haber tenido el placer, de ocupar-
nos de personas tan simpáticas é ilustradas como 
D. José de Navarrete, D. Enrique García Triviño y 
D. Ernesto Jiménez. 
Después de esto, no nos faUi sino cogernos to-
dos dé las manos, saludar al público, y cantar en 
unísono: 
A q u í d i ó fin ¿1 s a í n e t e , 
p e r d o n a d sus muc j i a< fa l t as . 
Dox JERÓNIMO. 
COGIDA DE «EL ESPARTERO 
Manuel García, el Espartero, sufrió, el domingo 
i i del actual, una nueva cogida en la plaza de toros, 
del Puerto de Santa María, recibiendo tres puntazos; 
uno en un muslo, otro en t i bajo vientre y otro en 
el pene, los cuales no ofrecen á la hora presente,; 
según parece, gravedad. 
En £ 1 Cronista de Joiez de la Frontera, halla-
mos los siguientes detalles, que serán leídos con 
interé-i por nuestros abonados: 
" M a e r t o e l , t o ro á ' h i a n é s de H e r m o s i i J a , d e s p u é s de l a 
c o g i d a , u o i - d i r i g i m o s á la e u f e í ' m e r í a , DO p o r t i g u s t o de 
ver ese e s p e c t á c u l o t r i s t e y d e s c o n s o l a d o r , s i no p a r a saber 
has ta q u é e x t r e m o era g r a v e l a c o g i d a . 
N o s in o b s t á c u l o e n t i a m o s . T e n d i d o en u n a c a m i l l a de 
c u r a c i ó n estaba e l d e s g r a c i a d o E - p a r i e r o c o a l a faz des-
compues ta , y á su a l r e d e d o r a l g u n o s m é d i c o s d e l P u a t o , , 
v a r i o s de sus c o m p a ñ e r o s , y u n h e r m a n o d e l , h e r i d o . 
T a m b i é n es taban en l a e n f e r m e r í a , so i c i f a d o s p o r v a r i o s 
a m i g o s , los f a c u l t a t i v o s de Jerez Sres. A l v a r e z A l g e c i r c s y 
B l a n c o ; pero s ü de l i cadeza no les p e r m i l i d ' - h a c e r n i n g u n a - " 
clase de examen, estando, c o m o es taba en e l l o c a l ' t a n b i e n 
repre^en lada l a c i e n c i a c o n los m é d i c o s d e l P u e r t o . 
D e s d o e l p r i m e r m o i n e n l o nos d i j e r o n é.-.tos que e l E s -
p a r t e r o t e n í a dos co rnadas , u n a en e l \ i e u t r e ba jo , y o t r a 
en e l m u s l o i z q u i e r d o , ce rca de l a r o d i l l a , é s t a m á s ' g í a ü -
de que a q u é l l a ^ pero u i n g u n a de g r a v e d a d a l p a r e i é.r. S'l 
O p i n a r o n 'os f s í u U o . l i v o s ' q u e q ^ r o c e d í a ^ c o s c r Ia h e r i d a 
de l m u s l o j y ante e l lo-p . ro tes ia i on los b a n d e i i Icros y e l 
heiuu.m> d t i . k í i e v t r i ' i h e i i t f o , p u d i e u d u oir 'a peregTin'a 
i d e a de que h e r i r l a ' d e u ü e r i i o no d c l i e i-oj-erse. ¡ V i v e I d ^ s , 
que si r l a c t ' i n- i Kie t ^ u - e r i c , c r e í d o hub i t - r au ios que c í a 
una s á t ¡ r a p i t . a i i l e ! 
L a d i í - c u s i r u f u é s n i m a d a - - l o s m é d i c o s p r o t e s t a b a n y 
se l a v a b r u las m a n o s n a d i e se e n t e n d í a , n i se h a c í a u a d a . 
L l e g ó M i i á u d a , se e n t e r ó d e l - a s u n t o , ' y pa ra c o r t a r p o r l o 
sano m a n d ó a la cancel a l h e i m j . u o de el Espante o, que , 
eu h n ' - r de la vc i dad, aun . c i u i i i d o n • p a r a to rnar c o n é l 
esa d e t e r m i n a c i ó n autor . i ta ia , e s t aba i m p e r t i n e n t e y obs -
t r u í c i o n i s t a . c i ' i n " d i r í a Ti'isi h \ F u s t e g u t r a s . 
• C a n s a » 1 ! s de o i r hab ar l í i í i cho y ele v».r hacer p o c o , á 
p re senc i a del h e r í - t u nos rct irain- .s- ü e la e n f e r m e r í a . n a n -
e o i b a n á venda r l e las h e r i d t í s y se r c o n d u c i d o e l E - p a r -
te ro á l a f o n d a ó <.a.-.a d o n d e p a r a b a . „ 
C C R R E S P O N D E N C I A P Á R T I C U L A R . 
Sr. D . F . B . — : M a d r i d . — A c e p t a d o c o n g r a t i t u d su o f r e -
c i m i e n t o . M a n d e r e s ú m e n e s s u s - t a n c i á l e s d é las c o r r i d a s , y 
l o s i n se r t a r emos c o n m u c h o g u s t o . 
Sr. D . E . d e l M . — M a d r i d . — R e c i b i d a ca r t a y p e r i ó d i -
co a d j u n t o ; t e i m i n a d a h o y l a s c i e de a r t í c u l o s que hemos 
d e d i c a d o a l f o l l e t o d e l b r . de N a v a r r e t e , DO p o d e m o s i n -
s i s t i r sobre e l a suo to . D e t o d o s m o d o s , m i l g r ac i a s . 
- U n consecuen te l e c t o r do LA LIDIA.—Val lado l id .— 
T i e n e V d . r a z ó n ; q u i z á se nos fué l a p l u m a , p e r o s i n i n í : 
t e n c i ó n de come te r n i n g u n a i r r e v e r e n c i a . U n m i l l ó n d e 
g r a c i a s p o r sus amab les" frases y poivér i n t e r é s que .de-
m u e s t r a p o r LA LIDÍA. 
L A L I D I A . 
TOROS EN MADRID. 
CORRIDA- 12.a DE ABONO.—JULIO-18 DE l886.: 
T o r o s , de D . F é l i x G ó m e z ; c u a d r i l l a s , - l a s d e S a l v a -
d o r , C a r a y . - M a z z a n t i n i , 
1.0 M a r q u é s ; c a - t a ñ o , a l d i n e g r o , de inmensas l i b r a s , 
r e c o g i d o de cara y de cuerna . T o m ó c o n v o l u n t a d y p o d e r 
nueve varas , d i ó tres c a í d a s y m a l h i r i ó dos c a b a l l o s . 
E n t r e P u l g a y U s t i ó n c l a v a r o n tres p a r e s , b u e n o e l d e l 
O s t i ó n , y supe r io r e s Jos de P u l g a . 
S a l v a d o r , de v e í d e b o t e l l a y o r o , d e s p u é s do u n t ras teo 
c e ñ i d í s i m o y m u y p a r a d o , e c h ó á r o d a r a l t o r o de u n p i n -
chazo a g u a n t a n d o y u n a i n m e n s a e s t o c a d a a r r a n c a n d o , 
que h i z o i nnecesa r i a l a p u n t i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
2.0 Frasctub; n e g r o l o m b a r d o , de l i b r a s y b i e n c o l o -
c a d o . T o m ó seis varas y d i ó c u a t r o cos t a l adas . 
M o j i n o le p a r e ó , d e s p u é s de u n p a r q u e . n o c l a v ó , c o n 
o t r o a l sesgo y m e d i o a l cua r t eo , y A n t o l í n c l a v ó dos m e -
d i o s pa res . 
^Cara , c o n t ra je v e r d V b o t e l l a y o r o , e n c o n t : ó a l t o r o 
e n las t ab l a s , de p u r o a p l o m a d o , " y d e s p u é s de d a r l e c o n 
desconf i anza y e x t r a ñ á n d o s e , 18 pases , a t i z ó un m e t i s a c a 
b a j o , se p a s ó s i n h e r i r dos veces, d i ó un p i n c h a z o cuar -
t e a n d o y d e s c a b e l l ó á l a p r i m e r a , e s t ando el t o r o v i v o . 
3.0 Comediante; n e g r o a l b a r d a d o , d e l i b r a s y c o r n i v e -
l e to , c o n g r a n p o d e r y b r a v o . T o m ó nueve va ras , m a t ó 
c u a t r o c a b a l l o s y dtó c i n c o c a í d a s . 
E n t r e G a l e a y T o m á s M a z z a n t i n i c l a v a r o n t res y m e -
d i o pares , c o n a p l a u s o . 
M a z z a n t i n i , ce a z u f celeste y o r o , d e s p u é s de u n a fae-
n a c o m p u e s t a dé 13 pases,' d i ó un p i n c h a z o en h u e s o , 
c u a r t e a n d o ; u n a c o r t a l o m i s m o ; u n a en hueso á v o l a p i é , 
y o t r a t rasera ' y . ' t e n d i d a . E l p u n t i l l e r o á la s e g u n d a . 
(Apla ,usos.) ' 
4.0 / W w / c a s t a ñ o , o j o de p e r d i z , de l i b r a s , a s t i b l a n -
co y c o r t o , y a l g o h o r m i g ó n d e l i z q u i e r d o . T o m ó c i n c o 
varas , d i ó u n a c a í d a y m a l h L i ó d o s c a b a l l o s . 
E n t r e U s . i ó n y P u ' g a c l a v a r o n tres pares b u e n o s , c o n 
a p í a u s t s.' 
S a l v a d o r t r a s t e ó a l toro de Tina m a n e r a m a g i s t r a l , y l e 
d i ó u n p i n c h a z o , u n a c ó r - i a b i e n s e ñ a l a d a , m e d i a e s t o c a d a 
en l o a . to , eu l a q u e e l t o r o se e n c o g i ó , y d e s c a b e l l ó á l a 
p r i m e r a , e n m i t a d de l a p l a z a . ( O v a c i ó n . ) 
5.0 Soberbio; r e t i n t o l i s t ó n , de l i b r a s , c o r n i c o r t o , t a r d o 
y s i n p o d e r . A g u a n t ó c i n c o v a r a s , d i ó u n a c a í d a y m a t ó 
u n c a b a l l o . 
E n t r e A n t o l í n y M o j i n o p u s i e r o n dos pa jes y m e d i o , 
c o r i e s p o n d l e n d o e l m e d i o á M o j i n o . 
C a r a - a n c h a , d e s p u é s de d iez y nueve pases , c i t ó á re -
c i b i r , e c h á n d o s e fuera, d a n d o m e d i a e s t o c a d a a t r a v e s a d í -
t i m a , u n p i u c h a z o ba jo en hueso , o t r o p i n c h a z o e n hueso , 
c o n desai.me, m e d i a e s t o c a d a a t r avesada , y e l t o r o se e c h ó 
d e s p u é s d e h a b e r l o a b u r r i d o e l m a t a d o r . 
C e r r ó p l a z a SaUadur ; r e t i n t o l i s t ó n , c a r i n e g r o , c o r t o 
y d e l i b r a s , b.-avo y de p o d e r ; l o p i c a r o n e n l o s ba jos 
i n h u m a n a m e n t e . ¡ L á s t i m a de t o r o ! T o m ó 10 varas , m a t ó 
dos c a b a l l o s y d i ó c u a t r o c a í d a s . 
T o m á s M a z z a n t i n i y Ga lea p u s i e r o n tres pa r e s , y M a -
z z a n t i n i a c a b ó c o n e l t o : o de u n a b u e n a e s t o c a d a a r r a n -
c a n d o , u n p o c o h a j a , que b r i n d ó á Sa lvador , , y f u é a p l a u -
d i d o ; . 
R E S U M E N . 
L o s t o r o s d é D . F é l i x G ó m e z d e j a r o n m u y s a t L f e c h o s 
á l o s aficioD-ados. T i a j e r o n p o d e r eu l a cabeza y d i e r o n 
b u e n a pe lea á pesar de h a b e r l o s t r a t a d o á g o l l e t a z o s l o s 
p i c a d o r e s . E u las d e m á s suertes , fuera d e l 4 . ° , c¡ue e s tuvo 
i n c i e r t o en la . m u e r t e , t o d o s f u e r o n g u a p o s y se p r e s t a r o n 
á una b u e ñ a faena, y d e j a r o n á l a g a n a d e r í a , e n m u y b u e n 
l u g a r . ; .; 
¡Salvador. A d m i r a b l e en su p i i m e r tOiro y s u p e r i o r 
á t o d o euc- m i o en su s e g u n d o . E n e l p r i m e r a se d e j ó caer 
sobre a q u e l m o n t ó n de a r r o b a s , coa u n a gaa | }eza ú n i c a , y 
Can c o r t o y d e r e c h o , que el m á s e n c a r n i z a ü o e n e m i g o t u v o , 
c ü a u d o m e n o s , q u e a i arae, 
Cua-ti io. a > u s e g n u d o , l io puede darse u n a b r a g a m á -
de a l i i ' g a u a , m á s i n t c U g e ü t e j ^ m a s de Je^ y que i a que 
p r a s c u c i u e m p i c ó e n :u m u l e t a , .-ie-mpre solo, t o r e a n d o 
c o n las dos m a n o s y . - iu .-e.j; r a r s e . u u u i o m e p t o do l a c a -
beza , d o m i n a i cío ai b r u t o , que u o ^ q u e r i a t U j u r s e m u l a r , 
con u n a m a b í t r í a ' iLcoi^paratHe. A l arrancar á ma ta r , l u 
h i z o c o m o s i e i u p , c ; > el o e ^ c a b e i l o t i u a l eu m e d i o de l a 
p iuza puso ieiUiino, con g ¡ a n J u c i m i c u l o , a ¿ n a faena de 
a » q-e se rccor.uarau s i c u i p . c en t re los a f i c i o n a d o s a l t o -
reo vei d a d . 
D o s p i o l r n g a d a s o v a c i o n e s p r e m i a r e n q l t r a b a j o d e l 
t a n v a l i e n t e c o n o i n t e l i g e i - t c m a t a d o r . ¡ G r a n d e s p e d i d a 
Sr. S j l v a d " r, j ^ r a u C e s p e u i d á l , B r a v o ! * 
C a r a - a t l C J i a . T o . e ó a su p r i m e r t o r o c o m p l e t a -
m e u i c a i l eves . "Lu m ^ a r de f .uje tark) c o n i a m a n o de e-
cha en las tablas^ d o i de el a n i m a l se a c o s t a b a a p l o m a d o , 
pe ro n o b l e , del l a d o de l a m u e r t e , J o s é se e m p e ñ ó en m e -
terle el t r a p o con l a i z q u i e r d a e n c o u t r a q u e r e n c i a , a b u -
r r i e n d o a l 1 ú b l i c o . E l d e s c a b e l l o , e s t ando e l t o r o v i v o , f u é 
un g r a n recurso .. p a t a e l m a t a d e r o , . 
E n su s e g u n d o toro, que era u h l o r r e g o , h i z o l a p a -
r o d i a de r e c i b i r , e s t ando e l t o r o c o n l a cabeza en t r e las 
m a n o s , y se e c h ó fuera cuantas veces h i r i ó . M e n o s c i t a r á 
r e c i b i r , c u á n d o ?e sabe ' que se h a de hacer mal, y m á s 
consen t i r s e áL me te r el b r azo , Sr. C a r a - a n c h a . C o n l a m u -
le t a estuvcKfresco en su s e g u n d o t o r o , a l que dió a d e m á s 
tres lances á l a v e r ó n i c a , u n a . n a y a r r a y u ñ a de f a r o l , c o n 
lucimiento y p p l a u s o . 
.-M.azzjailtilli. ' T o r e ó de m u l e t a c o m o s i e m p r e , y 
p i n c h ó m á s de l o c o n v e n i e n t e ; á su p r i m e r t o r o , p o r 
cuar tear . 
E n su s e g u n d o se a r r a i c ó c o n v e r d a d e r o cora je , en l a 
es tocada que b r i n d ó á S a l v a d o r ; y a u n c i t a n d o r e s u l t ó 
c a í d a , n o q u i t ó esto nada al m é r i t o del m a t a d o r . E l t o r o 
1 l e a y u d ó - b á s t a n t e . 
E n la b r e g a y qu i t e s h t l b o p a l m a s p a r a t o d o s , p e r o 
s o b r e todo para M a z z a n t i n i ^ que q u i t ó m u c h o pe50 á S a l * 
v a d o r , p o r e-;tar é s t e e n f e r m o y h a b e r t o r e a d o c o n t r a l a 
o p i n i ó n de su m é d i c o . 
L o s p i c a d o r e s , m u y m a l . V a r g a s p u s ó alguna1? buenas 
va ra s . P u l g u i t a y O s t i ó n se l l e v a r o n l a í pa lma- ; de los b a n - -
d e r i l l e r o s . T a m b i é n Ga l ea y T o m á s M a z z a n t i n i f u e r o n 
a p l a u d i d o s c o n j u s t i c i a . M o j i n o m u y d e s g r a c i a d o . H a y 
que af inar ese l a d o i z q u i e r d o , Sr. M o j i n o , y a que p o r e l 
de recho va l e u s t e d c u a l q u i e r cosa . 
L a P r e s i d e n c i a m u y a c e r t a d a . 
L a e n t r a d a b u e n a . 
* 
* * 
Y a h o r a , d e s p u é s de este r e s u m e n de ' a ú l t i m a c o r r i d a 
de a b o n o de l a p r i m e r a t e m p o r a d a , v a m o s á d e c i r d o s p a -
l a b r a s . . v. : 
¡ C ó m o se a n u n c i ó esta p d m e r a t e m p o r a d a ! L á m a y o -
r í a de l o s a f i c i o n a d o s t e n í a ideas s u m a m e n t e p e s i m i s t a s . 
H a b í a qu ienes c r e í a n q u e l a p l a z a s e r í a u n a h e c a t o m b e , 
c u a n d o n o u n c a m p o de A g r a m a n t e , y n o f a l t a b a q u i e n 
a b r i g a b a e l t e m o r de v e r m u y p r o n t o en l a e n f e r m e r í a á 
dos , c u a n d o m e n o s , de l o s espadas e s c r L u i a d o s . 
P o r t odas par tes se p r o f e t i z a b a n c a t á s t r o f e s ; h a b í a en 
e l a m b i e n t e u n o l o r á de sg rac i a s q u e t r a í a i n q u i e t a á l a 
a f i c i ó n . . 
Y , s i n e m b a r g o , n a d a de l o q u e se t e m í a h a o c u r r i d o , 
á D i o s g r a c i a s . V i v o s y .sanos e s t á n l o s t ros e s p á d a s c o n 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s - c u a d r i g a s d e p i c a d o r e s y b a n d e r i -
l l e r o s . / . . • 
T o d o s h a n t r a b a j a d o ; t o d o s h a n l u c h a d o ; t o d o s h a n 
b r e g a d o y t o d o s h a n r e c o g i d o m á s ó m e n o s a p l a u s o s en 
u n a t e m p o r a d a t r a b a j o s í s i m a , d u r a n t e l a c u a l se h a n co-
r r i d o t o r o s y n o m o n o s , g a n a d o de a r r o b a s y de t r a p í o , 
g r a n p a r t e de é l c o r r e s p o n d i e n t e á las t e m i b l e s y t e m i d a s 
vacadas de C o l m e n a r , 
Pocas , m u y pocas veces, h a n c o b r a d o u n a l e t r a los to-
r e ros en esta t e m p o r a d a , c u y o s c a r t e l e s - d e b e n c o n s e r v a r 
c o m o r e c u e r d o de a rduas peleas . 
M a n d e m o s á t o d o s e l l o s nues t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a , 
y , d e j a n d o p a r a e l fin de l a s e g u n d a t e m p o r a d a m u c h a s 
c o n s i d e r a c i o n e s que se n o s o c u r r e n , deseemos que F r a s -
cue lo , C a r a - a n c h a y M a z z a n t i n i l a t e r m i n e n con tan f e l i z 
é x i t o c o m o l a p r i m e r a , l o m i s m o e l l o s que t o d a s sus cua-
d r i l l a s . 
D i c h o esto, D . J e r ó n i m o s a l u d a r e v e r e n t e m e n t e á los 
l ec to res de LA LIDIA, y se d e s p i d o p a r a S a n S e b a s t i á n , 
desde d o n d e se p o n d r á n u e v a m e n t e en c o m u n i c a c i ó n Con " 
e l l o s , p a r a dar les c u e n t a de las faenas de L a g a r t i j o , . C a r a -
a n c h a , e l G a l l o , M a z z a n t i n i , e l E s p a r t e r o , G u e r r i t a y d e -
m á s , en l á s c i n c o c o r r i d a ^ q u e se v e r i f i c a r á n d u r a n t e el 
mes de A g o s t o , en l a c a p i t a l de G u i p ú z c o a . 
DON JERÓNIMO. 
A N U N C I O S . 
F E R I A D É D A I M I E L . 
Se admiten proposiciones p'ira el arriendo 
de la Plaza de Toros, en los días 2 7 3 de Se-
tiembre, en la que se celebrarán respectiva-
mente una corrida de muerte y una novillada; 
Las proposiciones se dirigirán á D A . He-
rrero, Libertad, 8, Daimíel , hasta el día 25 del 
presente mes. 
A Y U D A Q E P < E S T A - A LMS . r M - P U ü M . V D O R C S D E L A S 
O » K R . D D t T O i i í O S , 
J O S É S A N C H E Z N E I R A . 
. S¿ pbndrá á la venti-en U próxima semana. 
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